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Noor Amira tetap gembira walaupun gagal menyamai rekod kebangsaan miliknya sendiri.
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lompat kijang Sukan Institusi
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tuk cuba pecahkanrekod ke-
bangsaanmilik sayauntukme-
layakkan diri ke Sukan SEA
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